



. seo dejó la Historia. o el Arle uno de esos
imperecederos recuerdos de que tan llenos
están las ciudades castellanas. Pero To·
ledo más que ninguna. Solo uno de sus
arlislas, el Greco, bien vale la visila. La
el presión acabada y maravillosa de la
mística por medio de la :Jintura solo el
Greco la dió. El hizo con sus pinceles, lo
Que con sus plumas hicieron San Juan de
la Cruz, Teresa de }eslis, etc. y para
sentirlo en su ambiente, para vivirlo, solo
en Toledo, entre sus paredes, saturadas
del paisaje de la meseta, alerta el espíritu
por la emocion de sus rincones, sintiendo
la dramática f'listencias del alma forjada
en la dura tierra de esta Castilla, alma so.
ñadora, eleva¿a por el sufrimiento ffsico
hacia una región ideal, es cuando se em-
pieza a ver lodo lo Que el Greco es y slg-
nmca, (bmo conocio el alma de su patria
de udopción y el significado de caCa uno
de sus rasgos, esliJizadof, cada vez me-
nos corpóreos pero mB! espli ituales.
Toledo es la Ctudild Que para sentirla
hay Que visitarla muchas veces yasl. po-
co a poco, conociendo su leyenda y sus
lugares en momento oportuno, es como
se llega a sentir toda su ~lfeza: a la vez
Que atrae, asusta.
y entre una y otra ciudad siempre la
llanura sobre la que parece flotar la trage-
dia Que lleva encem"da el IIlma del cam-
pesino castellano. Solo de larde en tarde
enconlraréis Ull amplio cauce por el que
un hilillo de agua apenas perceptible, co~
rre alimentando una vegetación escualida
y amarillenta. En cada cerro estraté.gico,
un castillo rcquero que nos dice de las lu-
chas por corquistar y dominar el suelo:
de caballeros que defienden sus Jibertlldes
entre sI. o conlra el mismo rey; aquellos
torreones derruidos. de como su poderlo
se abatio y hoy, sombras y restos del pa-
sado hecho oh"¡do son. Oe fiestas y tor~
neos. de musica y poesla, de príncipe,
seca llanura, vuelve a revivir y 8 conli·
nuarse por la mesela hasta allu, leios, le-
jos, fu~ra de España, por las tierras lusi·
lanas. Es lada la huerta del Tajo como
la continuación rlistica de los jardines de
Aranjuez, que aguas arriba, en medio de
esta tierra aniquiladora, hicieron cuidar
los reyes para su regalo.
Un Alcézar soberbio; un templo magnI-
fico. Sobre todos los edificios, en una
ciudad en que la vitalidad moderna aun no
ha levantado sus torres que pregonen el
triunfo del trabl'ljo, álz8nse retadores; y
Junto a ellos, apretados, dejando escasos
vac(os entre sI, toda la edificación que se
apii'la para dar alojamiento a una pobla-
ción que se forma de los elementos más
dispares, en los distintos tiempos de la
Historia. De unas épocas de predominio,
o de mulua tolerancia. hablan las mezqui-
tas, las sinagogas y los templos crislia-
nos. Los elementos decorativos se encuen·
tran comunes en unos y otros, y aun hoy
al objeto de culto católico se pone el
adorno del arte musulman.
El Alcázar con su po-
tente fábrica que le impide elevarse, surge
porendma de la Ciudad: la Iglesia, aerea,
de sutil fábrica, de piedra calada que pier·
de su gravedad y se eleva hacia el cielo
en ascensión maravillosa de puesia y de
luz, está también formidablemente arraiga·
da a la tierra. Por cualquiera de aquellas
tortuosas y pinas callejas, encerrada entre
los altos paredones que absorben la luz y
solo una faja estrecha de azul dejan en·
trever ala alto, cortada de vez en cuando
por esfrechos pasadizos, esta la Iglesia
vigilante. Amurallada. potente, encerrada
en sI misma. solo se aparece al caminante
en aquellas trágicas y sanguinolentas imi-
lenes de Cristo, o su Madre, ante las que
arde un tétrico farol que pone frIa en los
huesos, y freno en los pensamientos.
En cualquIer rincón de esa Ciudad·mu-
El cadáver ha recibido hoy sepultura en el Cementerio de esta ciudad.
OCTUBRE DE 1934.
PARTICIPAN 8 8US amigos y relacionados tan prematura
muerte y les tueRan una oracioll por 8U alma.
Sus desconsolados padre D. Pedro Zubero; hermanos Francisco y




delpué! de recibir los Sanl09 Sacramentos
Marra del Carmen lubero Elespe
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Hecho 15 de Octubre l.1e 1934.
POR TIERRAS
DE'CASTILLA
Por la ancha Castilla, hacia el sur, bus-
cando la emoción de esla tierra atormen-
tada corremos en una mai'lana alegre y
fresca del mes de septiembre, ya algo
avanzado. En la llanura cubierta a trechos
de vinedos, y lo más de élla de rastrojos
amarillos, los pueblos son escasos y tris-
tes. Polvorientas calles formadas por gri·
ses construcciones afluyen a una irregular
plazuela¡ dominándolo todo, el castillo y
la iglesia.
Illescas: antesala de Toledo. (nfanlones,
mudejarismo, y algo más interesante:
obras del Greta. El punto avanzado de
las escuelas cordobesas, la obra árabe en
tierras cristianas, al norle de Toledo.
Profundo y apretado, casi aislándola, el
Tajo corre muy cenldo a la imperial To·
ledo. La vega llena de color y de vida se
interrumpe para dejar sitio a la ciudad,
pasada la cual, siempre en medio de la
AZA
El érbol es la hermosura del campo, la
defensa de los cauces y la providencia de
las montañas.
-El grado de civilización de un país.
se mide por el estado de IUS montes.
-Como tributo a la Patria deja siQuie-
r& un érbol plantado por tu mano.
-La contemplación de la Naturaleza,
en la soledad del monte enaltece el alma.
acercándola a su Creador.
-Refle'liona que el bosque satisface la
mayor parte de lus necesidAdes; que la
Naturaleza ha ligado tu exister.cia con el
bosque desde la cuna ha.ta el sepulcro y
que a pesar de tu resistencia, ha hecho
que tu bienestar dependa de su desarrollo.
-No matarás la. aves ni airas anima·
les que se alimenten de insectos dañinos
a las plantas forestales; antes bien, pro·
curarás enseñar a tus hijos a que conozcan
los animales perjudiciales 8 los bosques y
a que distingan los enemigos de ellos para
que destruyan a los primeros y proteje," a
los segundos.
- No mancharlis el suelo forestal con
cullivos de especies impropias a sus con·
condiciones, antes al contrario, ensenarás
a lus hijos las leyes eternas de la Natura-
leza, para Que, cuando emprenda cultivos,
trabajos de conservación y aprovecha~
miento forastales, le ciñan siempre 8
ellas.
-No hagas caries Inconvenientes se·
ducido por falsas promesas de embauca·
dores falaces. ni te ~restes a que los mon-
les comunales sean subdivididos¡ solo de-
bes pensar en que Dios te ha dado la in-
teligencia para que cuides del bosque co-
mo de tu propia salud.
_._--,---
SEMANARIO INDEPENDIENTE








Nos complace rendir en estas columnas
de LA UNIÓN, un pequeño homenaje de
recordación It aquella modesla public8cibn
dt. grata memoria para nosotros y que se
tituló, Hoja del Jlal/e de Hecho.
Publicación netamente agro·pecuaria,
que t:n doce ai'los de existencia desarrolló
una labor honrada y digna, conquislando
el aprecio de sus lectores y el honor del
Intercambio con rE'vistas de su mismo ca-
rcáter de gran potencialidad, que le otor·
garon beligerancia en su misión, espontá·
nea y ,inceramente.
Ella nos brinda los materiales para este
trabajo. pues todas las Má;.lmas foresta~
les que lo integran (de autor anónimo),
fueron publicadas y se encuentran despa-
rramadas en los diferentes nlimeros que
forman su colección.
El contribuir a su divulgación lo tonsi·
deramos labor patriótica.
•••
Canto al árbol.-Un pals que lala sus
montes es un pals que se arruina. Guar·
demos por lo menos los existentes y pro·
curemos repoblar aquellos terrenos que
sean impropios para otros cultivos, ha-
ciendo siempre la eAplotación de nuestras
especies forestales de un modo regular y
clentifico que no afecte a la integridad de
las mismas.
-Cuantos más árboles más lIueve¡
cuanto más llueve mas yerba y otras plan·
tas se cultivan, mas agricultura, más ga·
naderfa, mayor riqueza y y bienestar. El
agua que llueve en comarcas arboladas se
transforma en yerba, en flores, en frutos,
en leche, en ganados, en mieses, en ver·
duras.
El agua que llueve en regiones desar·
boladas, rápidamente se evapora o se
convierte en arrolladores torrentes y rfos
o en charcas palúdicas, dejando Iras de
si, esterilidad, desolación, miseria.
-Repuebla las montañas y ensancharás
en pacifica conquista el suelo de la patria.
-Si retienes la gota de agua en las al-
turas, habrás vencido la inundación en el
valle, transformando a la vez el escaso
manantial en fuente copiosa.
-Para legar Integro a tus hijos el capl·
tal del monte, aprovecha sus rentas por
medio de acertadas cortas.
-Si contemplas el valle fecundo y sur·
cado por mansas corrientes, eleva la vis·
ta y verás el monte poblado de árboles.
-Culliva el monte y fortalecerls el
cuerpo y el esp(ritu.
-No hurtes rama al arbol, ni mantillo
al suelo, ni persigas a los pájaros, ni ma-
tes reptiles, pues con ello mermarás salud
a ti y a tu descendencia.
-No hay agricultura posible sin mon·















A los almacenistas y detallistas
de al(uardientes y licores
Para el transporte de la energla eléctri·
ca de las centrales a los puntos de utiliza-
ción, se emplean los hilos de cobre elec-
Irolllico de reducida sección, que por su
gran conductividad oponen menos resiso
tencia a la corriente, siendo por consi·
guiente, pequeñas las perdidas Que en
ellos se experimentan; t:n lineas modernas
se han empleado los cables de aluminio
con UI1 alma de hilo de acero de gran re·
sistencia. Por delgados hilos de cobre se
transportan millares de caballos que dan
vida a las grandes urbes industriales.
Siendo la energia electrica el producto
de dos factores, la intensidad medida en
amperios y la tensión medida en vollios,
el producto de ambos da los vatios, sien-
do el kilovatio la unidad usual de energía
en el mundo entero, AsI es, que para
transmitir con hilos delgados grandes can-
tidades de fluido [) lejanas distlmcias, se
emprenn tensiones de millares de voltios
y la intensidad se reduce a corto número
de ampefios.
Estas líneas lrifasicas de muy alta ten-
sion, Que son las más empleados, son pe·
ligrosas para los obreros encargados de
Su \'igilancia y conservación. En ellas es
donde se regll!ltran el mayor número de
accidentes, €O su J;{eneralidad mortales.
No se dete trabajar en estas lfneas sino
con la corriente quitada, cerciorándose el
obrero de Que no pasa corriente por los
hilos. Para ello existen aparatos de in-
ducción Que denotan a distancia 16 exis·
tencia t1e la corriente o su Interrupción,
indicando el circulto cerrado o abierto de
las lineas cuando el aparato se coloca de·
bajo de ellas. Aún Quitando la corriente
de la Central, está el obrero expuesto al
hacer reparaciones de aisladores O de
cualquier olra clase, a serios disgustos, si
en dirección paralela a una linea está dis-
puesta otra que lleva corriente de alta
tensión.
Efectivamentp., el campo magnetico que
forman los electrones de una linea induce
en las lineas vecinas, especialmente en
los trayectos que son paralelos, corrientes
de centenares de' voltios de peligro evi~
dente. Para evitar los perjuicios Que es-
tas corrientes inducidas pudieran ocasio·
nar, tienen costumbre los obreros de reu·
nir, mediante un aiambre metálico lanza-
do dE'sde tierra. los tres hilos de la linea
que se esta reparando, cuyo alambre se
pone en comunicación con tierra. De este
.EI .-Bole.tin Oficial. de la provincia pu- modo las corrientes inducidas en la Unea
bllca una Circular que consideramos de in· que se está trabajando van directamente
terés para todos los industriales que al a tierra. Se dispone el hilo en estas linea.
por mayor O al por menor se dedican a la
venta de alc~holes neutros, anisados y sobre aisladores de alto ailllamiento y las
demás aguardIentes compuestos y licores. de muy alta tensión van suspendidos los
El decreto de 20 de Septiembre último hilos transmisores de la corriente sobre
modificó el Reglamento de alcoholes y cadenas de aisladores. Naturalmente que
por lo que se refiere a las expresadas be· I
bidas alcohólicas dispuso que los almace. a presión que la corriente ejerce sobre
nistal y detallistas no podrán rebajar la estos aisladores, tendiendo a su escape
graduación de dichos liquidas, quedando a tierra, es proporcional a los vollios
obll~adas a expenderlos con la misma a Que la Unea funciona, ocurriendo en
graduación que salgan de la fábrica. estas alias tensiones que a la menor ro-
La aludida circular advierte a lodos los f
industriales Que en sus establecimientos tura o isura de un islador, la corriente
vendan alcoholes, a~uardlentes o licores, pasa a tierra. Debido a ello exigen estas
que a partir del dla 21 de los corrientes lineas un meticuloso cuidado en la conser-
queda prohibido hacer rebajas de ninguna I vación y vigilancia, requiriendo muchas
clase de cuanH~ en la graduación de lal precauciones para la reparación de la ave-
expresadas bebidas, haciéndolo asf públi- f á'· T
c? par~ evita,r las penalidades en que pu- r a m s lnslgnl lcante que en ~lIas ocur~a.
dIeran lncurm por incumplimiento de esa I Para soportar las lineas de alla tensIón
obligación. I se emplean los postes de madera. de ce-





Manos como el sarmiento de nudosas,
demacrada la faz y mortecinos
los ojos, y cansada de caminos
hollados con las plantas de raposas.
Ella vive entre cimas fragorosas
de Acin o de Bescós, entre vecinos
en el yantar y en el vivir mezquinos,
bajo nieves y heladas abundosas.
Mas ella el viernes último de enero
no concurre al mercado con su carga
de boliches y leña ... ¡Oh, vida amarea:
la pobrecita en un desfiladero,
donde la nieve el transitar embarga,
ha muerto a veinte gradol bajo cerol
Frar.clsco de lracheta
LA VIEJECITA DEL MERCADO
EL CONCURSO INFANTIL
DEL CASINO UNION JAOUESA
ra de la mañana hemos utilizado para visi· i\a M.' Josefa Buesa. Los terceros premios co-
tar su Caledral. Por los altos ventanales rrespondientes a un08 abonos para el dne fueron
empieza a caer la luz. Como sorprendido para los nlilos Manuel Tralllullsl, Canau. TomAs
I Buesa, Fernando Lardiés y en fln, para todos los
por a mansna en su secular lectura, el concursantu.
Doncel parece dudar entre continuar su Al subir los pequefluelos al escenario para re-
ininterrumpida faena, o dejar el libro y cojer el premio, sus ami$!:uitos y el publico en
tenderse a domlr entre la salmodia de la general, prorrumpian en aplausos y las ovaciones
clerecía. se sucedlsn una tras otrs, hasta que se dió por
Hacia Aragón. Se acabó la amplr·a Ila- terminado el acto con unn breves palabras del
señor Vice-presidente del Casino, en 188 que se
nura. El terreno se retuerce y contrae. hizo patente Is satisfacción de la Junta par verse
Los vinedos cubren el suelo. Los frutales rodeada de SUd consocios y sus familias, a los
tienden al aire sus brazos cargados que que dió las grsciss por el esplendor -Iue hablan
amenazan de~gajarse. En un rincón, muy dado a la fiesta infantil, asl como a los sei'lores
escondidas, la Naturaleza puso unas ma- que compusieron el Jurado. sei'lores Sancho y
Melero. y sei'loritas Elisa Izuel, Pilarln de las
ravillas que los frailes supieron aprove- Heras, Rosarito Marcuello y los jóvenes Vi·
char pllra SU legalo; el a~ua labró mil cente Castán y Angel Cidraque. Hizo votos
formas distintas en la roca; el Piedra, Que para que esta fiesta que se repetirá en aflos
dió el agua, se hizo caprichoso. lleno de sucesivos, tenga muchos más concurrentes y
ofreció que la Directrva harra el máximo esfuerzo
rumor y de espuma. El hombre supo ex- posible para que tuviese el mayor esplendor, ya
plotarlo y hoyes lugar de recreo. El algo que ella merecfa todss sua simpatllls. Hizo as{
como de ju~uete, parece artificial; le falta mismo presente que es deseo de la Dirediva
la grandiosidad que tienen las cosas del y de la Comisión de espectáculos. que con algu·
Pirineo, o la meseta castellana. Pero trae nll frecuencia se celebren estos actos de reunión
un poco de alep'rla y sosiego al alma des. d~ sus c~nsocios~ ya sea con motivo de una se·
... '81ón gratIs de cmematógrafo u otros motivos
pués de c~uzar. parte de esa Castilla tan I agradables para todos y que sean para propar·
llena de HlstOtla y sobre la que flota un I cionar una velada amena y de reunión de la. fa-
algo trágico estampado en sus almas so· milias,
nedoras y mlsticas, por fuerza del paisaje Como decimos al principio un aclo muy simpá-
tan dado al ensueño y la meditación. tlco y de mucha alegria! de un fondo educativo
para los pequeños muy dlgn", de tener en cuenta
TINO y de que sea visto con agrado por todo aquel que
no le lea indiferente la vida.
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Muchas v muy brillantes fiestas hell108 presen·
ciado en el Teatro de este Casino, poc diversidad
de motivos y en su tribuna escénica desfilaron,
como de todos es sabido, hombres de todos 108
matices y clases sociales. Pero la fiesta celebra-
da el llábado ultimo con motivo del reparto de
premios a los PeQueflos concursantes fué de una
simpalla tan grande y de un consolador augurio
que no recordamos otra cosa parecida en Jaca.
El Teatro lleno a rebosar de socios del Casino
y 8US familias y como es natural con ellos los hi·
los de los socios, Algarabla. alegrIa por todss
partes y empieza la proyección de la pellcula «El
husar negro», un film de estreno muy interesante.
Aplausos de los pequenuelos al hacerse la obscu·
ridsd, que se multiplican al proyectarse otro film
obrs cómica, que se litula tUna función impro-
visada». Terminada 111. selibn de cine, se hace la
luz y cae El seilorialtelon de boca para levantar·
le esta vez epareciendo en el escenario le repre-
senlacion de la Junta Directiva del Casino con el
Sr. Delegado de la Autoridad Militar, en la pre-
sidencia. Se de lectura al acta levantsde por los
seflOfes del Jurado que ha otorgado horas sntes
los premios para el certamen organizado para
los hijos de los Socios del Casino y 8f!guldamen.
le .!le procede si reparto de los premios contis·
t('ntes en tres primeros de veinticinco pesetas ca·
da uno, otorgados a la nii\a Maruja Gazo, ya 108
ninos Merlardo Meler y Jo~ Mllrtinu. Despuh
se dieron dos segundos premios de quince pese-
tas cada uno a los nltlo. Augusto Abad y a la ni·
enamorados y palidas damas ya no dicen. j
porque la nobleza Que los habitó, habien·
du ya cumplido sus des:gnios históricos
mil h')s siglos ha, se tornó corlesana y
lentall en le sofoe Idas sus amb...iones, de·
jo de ser call1pesin~, también cortesana, y
es hoy una Institución que pertenece al
CíW'PO de la especulación histórica.
Avila la de ros Santos. Avila la de los
Caballeros. En las perameras, Avils. casi
toda éJla encerrada en sus almeuadas mu-
rallas parare la ciudad que confiada en su
refugio se sume en la memoria de sus pre·
léritas grandezas. Caserones blasonados,
leyendas sugestivas. conventos que la
Santa habitara y en los que su espíritu
batallador se forjara para salir por la Ila-
Ilura a llevar la reforma de que tan nece-
silltda estaba la grey conventual; toda una
existenCia que nadie como Larreta ha sa·
bldo describIr en eLa gloria de Don Ra·
mIro) .
En el morir de una tarde, cuando el sol
ya no es disco sino hoguera, cuando el
pOllienle tom3 mil colClraciones y cielo y
tierra se confunden, allá, a lo lejos en am~
plia faja rojiza y unoS tonos violados se
extIenden por oriente, en un pueblo gris.
que apenas si se distingue del campo q\l.e
le rodea, sonaba alegre música de gaita y
tamboril. En la polvorienta plaza-trozo
del páramo-baila unlJ juventud cuya son·
risa está impregnada de la austeridad del
oaisaje castellano, y los Instrumentos
S:1enan aiSlados, sin ecos ni algazaras.
como tañidos en la inmensa llanura, casi
desnuda, Que empieza a morir en la noche.
Si en el Aspero paisaje que la rodea
Avila es el armado caballero, en la suavi'
d<ld del valle siempre verde, Segovla, la
ciudad de los gremios, es la dama~ es la
gracia femenina. es la pulcra yarrogallle
señora que camino del sur enfila la proa
altiva de su soberbio alcázar, pétreo lIa·
vio a iravés del imaginario mar a que se
asemeja la llanura y la rompiente espuma
qu~ levanta a su paso es la verdura.
La Granja. Luz, agua, jardines; palacio
levantado para malar la melancolla del
primer Borbon. Millones invertidos para
formar un retiro Que solo breves minutos
distrae a su dueño. En la austeridad cas-
tellana, la nota risueña, llena de esa vida
despreocupada del dieciocho, !3 Granja
e,; ...1 1l1íerto fran(~s en España.
Amplia calzada por los frondosos pina·
res de Valsaln Que suben hasta arriba de
la sh:rta y desde el puerto de Navacerra-
da. confln de ambas Castillas. a norle y
sur, las faldas cubiertas de bost.jue Que
nos llevan hasta la meseta: rojas, amari..
llas, grises tierras en el lejano horizonte y
sin poder precisar donde acaba el suelo,
va surgiendo un azul cada vez más inten-
so que al fín ya, el sol muy alejado, se
tornará neero, y antes de que la luna
rompa la obscuridad, millones de puntitol
brillantes resallan en la lejanía que a me-
dida que avanzamos se agrandan hasta
qlJe confundidos en el tropel de la circu-
lación madrileña, el encanto de Castilla
ha desaparecido.
Ante la mole granilica del Escorial la
emodon relama. Fuerte contraste el de la
magnificencia del templo y la sobriedad
de los lugares del segundo de los Felipes
Ni l?s jardines desentonan. Solo el pela-
lacio de la realeza ha sido ornado según
el gusto frances. Grandiosidad, se\'eridad,
por todas parles. El panteón de Infantes
más parece almac~n de productos de re
pos!erla, a base de nata, que cementerio;
tambien- salas de casa-cuna,
Guadalajara. SigUenza. La primera ha·
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ALCANCE
Esta noche ha fallecido en Madrid, en
su domicilio, calle de Alcalá Zamora, 62,
el eminente sabio don Santiago Ramón y
Cajal.
La noticia se ha corrido rápidamente
por Madrid y ha causado hondo senti·
miento.
Al domicilio del ilustre histblogo espa-
ñol han acudido gran cantidad de peno-
nalidades.
Don Santiago Ramón y Cajal nació el
primero de mayo de 1852, en Petilla de
Aragón, pequeña aldea de Navarra, si·
tuada en el angula que forma la provincia
de Pamplona al internarse en la de Zara-
goza. Esta circunstancia ha dado ori&,en
a las discusiones de muchas gentes acerca
de la exacta naturaleza de Ramón y Cajal,
haci~ndolo aragonés o navarro, mientras
~I afirmaba que esu verdadera patria chi-
ca es Ayerbe', porque alll pasó el perío-
do más activo y a la vez el más plastico
de su juventud.
Descanse en paz tan ilustre histólogo.
Se ha posesionado de su cargo, el nue-
vo Director dei Centro Secundario de HI-
giene de esla ciudad. el notable' médico
don Tomás Martín Hernández.
Deseámosle grata estancia en esta ciu-
dad.
Los presos sociales de la cárcel de este
Partido nos remiten una relación nominal
de donativos y regalos que han recibido.
Como es muy extensa no podemos darle
cabida en este numero.
Dicen que es grande su agradecimient~
y ruegan a sus donantes que en la impo-
sIbilidad de consumir el tabaco que reci·
ben se abstengan de enviarles más. y si
persisten eon hacer envlos de algo. sea
fruta.
El Instituto de Segunda Enseñanza de
esta Ciudad, con fecha 16 del aétual, abre
un plazo de veinte dias para la admisión
de instancias en que se soliciten las ayu-
dantfas interinas gratuitas de las seccio-
nes de Ciencias, Letras. francés, Dibujo
y Educación fisica.
1 Nos ha visitado nuestro buen amigo
, don Federico GUllérrez LaguS.. para su·
gerirnos la idea de abrir en esta ciudad
_ suscripción en favor y honor de las fuer-
i zas todas del Estado, que han intervenido
! en los últimos suceso.. Dicho señor la
encabeza con 100 pesetas. Seguramente
que esta idea será vista con agrado y slm·
patfa y alentos al carácter oficial que en
toda España se ha dado a esta suscripcion.
los que deseen contribuir a ella pueden
entregar sus donativos en la Depositaría




Han dado hoy principio las ferIas de ••••••••••••
San Luc,as. Todo hace presumir que v~n La A.aclacion de la grande Obra L. Propaga-
a ser anunadas y que habrá concurrencIa. ción de la Fe Celebrara en la Capilla de Nuea-
extraordinaria de ganados. 1tri Seilora del Pilar el próximo domingo 21 de
Para e.1 concurso anunciado se han ins- Octubre los cullos ai~uientes:
erito valiosos ejemplares de varias espe. 1 A las ocho)' media de la maflana misa de Ca-
c1es que han sido instalados en uno de los ;:rn~~i~:a~eral que celebrará elllustrlsimo Se·
pabellones del nuevo mercado dispuesto A IlIs seis de la larde Exposición, rosario y ser-
para ello en forma mu} acertada. El jura- món que predicará el Rdo. P. Rector de las Es-
do clasificará mañana haciéndose segul' cuelas PIss hsci~ndolle la reserva por el Ilmo. le-
damente entrega de los premios anuncia- Jl.oa Obispo de la Dibcesis.
dos. Informaremos a nuestros lectores del A. M. O G.
resultado de este Concurso.
En Vesa (Navarra), falleció ayer la vir-
tuoSil y distinguida señorita Marla del
Carmen Zubero Elespe, hija del ayudante
de obras don Pedro Zubero, afecto a la
Confederación del Ebro. Ha muerto en
plena juventud y deja el recuerdo de su
caracter bondadoso, de su vida buena,
consagrada por entero a la práctica del
bien. Hoy ha sido inhumado su cadáver
en este cementerio y en el acto luctuoso
de su recepción en la Puerta de San Fran·
cisco, se ha puesto de manifiesto el sen·
tir que ha producido en esta dudad la
desgracia que I!ora la famUia Zubero.
Reciba nuestro pésame más sentido.
(¡atetillas
-----~,.....__....._--,--
Tlp VdA. ell' R Almd. Mavor.W lan'
EL LIBRO, NUESTRO
MAS FIEL COMPA:ÑERO
Un libro es el mejor compañero, el ami-
go más fiel, nuestra alegria y distracción
en horas monótonas y solitarias; él des 4
pierta nuestra inteligencia y nOI enseña
los grandes progresos de la Humanidad,
formando al mismo tiempo un alma noble
y sana y una extensa cultura.
Es muy halagüeña el cariz que van to-
mando estas bibliotecas públicas, a las
cuales concurren cada dla mayor número
de lectores de ambos sexos, pues si al
niño des1e pequeño le enseñamos a que·
rer y respetar los libros, cuando mayores,
serán los más fervientes admiradores que
pueda tener el libro.
Los padres debemos enseñar a nuestros
hijos las lecturas educativas, que son las
mas convenientes a su tierna edad sin 01·
vidar obras escogidas de grandes autores
que por su fondo moral y cultural mere-
cen ser lefdos por ellos y cooperar asl a
la formación de un esplrUu selecto y
amante de la cultura. Sus ahorros nunca
seran mejor empleados que en la compra
de un libro.
Los libros nos enseñan a conocer los
usos y costumbres de nuestros hermanos
de allende los mares; en ellos aprendemos
muchas curiosidades de las selvas casi
vfrgenes, y fa descripción de extensos y
bellos parajes deleita nuestro espiritu,
pues todo libro bien documentado tiene la
propiedad de constituir un tema agrada-
ble e instructivo.
Enseñemos a nuestros hijos a respetar
los libros desde su más tierna infancia en
la escuela, en casa, que en todas partes
lo considere como a un ser querido al que
hay que respetar y cuidar con esmero.
Entonces será cuando podremos vanaglo·
riarnos de haber sabido formar un delica-
do espiritu con un gran amor a la cultura.





Una nota del ministro de la Gobernacion
La Compañía de Comedia
HERRERO - BARllEN
t El próximo miercoles dfa 24 y jueves dla 25,f o sea la semana próxima. actuará esta notable
1
COlilpai'lfa, la cual estuvo anundada para actuar
los primeros dlas de este mes.
Desaparecida la causa que oblig6 el tener que
1suspender su actuación, viene ahora la CompanlaEl ministro de la Gobernación recibió para ofrecernos las tres preciosftl comedias, eLa
el martes a los periodistas y les en- ~arquesonu, de Q~intero y Guillén; .La verdad
. Illventadu, de Jacinto Benavente, y eMayo y
tregó una nota en la que explica su ges- Abril_, también de los aplaudidos autores de mo-
:ión desde que ocupó la cartera de Gober- da, Quintero y Guillén.
'lación. I El miércoles solo función de noche, y el jueve.a,
Vino a este Ministerio sabiendo que iba tarde y noche. El abollO para las tres fundones a
a ia Unea de fuego y orgulloso de ser butaca. aolo cuesta 10 pesetas y se expenden en
. . . '. Contaduria tGdos los dlas de 12 a I y de 6 a 8
aSistido y aSistir a don Alejandro Lerroux, tarde hasta el martes 23 para los nueV08 abona-
que desde el primer momento perfiló la dos, y para los que lo fueron O8sta el lunes 22
acción del Gobierno tan certeramente que IiOlamente.
no hubo en el momento de obrar más que .Lai tres otras e!cogidas para esta corta ac-
seguir con fltmeza el pensamiento del tuac1Qn de la Cumpaflla. IOn tGdos ellas de mu-. . Ichlsimo éxito, tanlo en Madrid como en provino
p~esld.ente del.ConseJo, dOIl~e estaba la cias y esta Compaflia hace una verdadera crea-
victOria. Han SIdo once dlas mtellSos. I ci6n de todas ellas. eLa Marquesona. fue catre-
Reconquistada la paz pública, no puedo I nada en Barcelona por esta Campanla y repre-
por menos de recordar a los que junto a I sentada más de cien noches consecutivas en el
él han batallado. a los señores Benzo, t Te:atro Romea de aquella ciudsd siempre con
Hermida, Ec~eguren, director de ~g~ri.. éJ:~:~ quiera que hace tiempo no se ha visto
dad, generallOspector de la Guardia CIVil ulla Compaílla y el precio es moderado y la tem-
y a la fucra toda, que ha demostraJo porada corta, sabemo8 positivamente que en el
una moral y un heroismo sin los cuales Teatro veremos todos los aficionados al arle,
la labor del Gobierno no habrla sido ni que en jaca ya se demuestra que son muchos.
tan rápida ni tan brillante. A todos se les TRAS·PUNTE
dará la recompensa adecuada. IlM.II..lQItIL_.'l!........., 1.I11III7 ..
El movimiento recién aplastado. con
todo su cortejo dE; dolor y dramatismo, I HECHO
suministra al Poder no pocas enseñanzas.
Hay que organizar la defensa del Esta- I Noticiero.-En concurso de traslado ha
do. dotar de instrumentos defensivos a la 1sido destinado a Sevilla nu:stro entraña~
soberanla nadonal, y garantfas a los ciu- ble amigo don José Pradilla que durante
dadanos libres, el derecho imprescindible doce años desempeñO en esta Villa las
a la vida y al disfrute del producto de su I funciones de Profesor del Magisterio pri·
trabajo y de las rentas de sus bienes legl- maria. En la lucha diaria de la elevada
timos. 1misión pedagógica, su probidad fu~ reco·
Los elementos coactivos del Estado, en nacida unánimemente y conquistó plena-
su aspecto materiai deflcientlsimos, fueron mente las simpatías, el respeto y el cari-
suplidos ahora COIl el corazón y ei esfuer- ño de sus convecinos con sus bellas pren·
zo de la fuerza pública. das de carácter y con su trato de cumpli-
Hay Que dotar a ~sta de armas e instru· do caballero. Sus disclpulos le adoraban.
mentas modernos de combate y de trans- Aqul deja amigos sinceros que guarda·
porte, aumentar los efectivos y estudiar rán de él grato y vivo recuerdo. Todos le
la geografla politlca y social del pals para 1deseamos bienandanzas en el hogar que
ordenar una útil y eficaz distribución. ha constituido en la bella capital andaluza.
Digna también de elogio ha sido la con- A.
"El Gobierno asegura una
eta pa de orden, en la que ca-
da cual debe emplear su má-
ximo esfuerzo.
Del Teatro Iduela de los Cuerpos de Vigilancia y de
I Polirfa, que arriesgando sus vidas, han
RAY-BEL. Hoy Jueves y mansna vIernes Ray- I desatirculado el movimiento revoluciona-
~1. la magnifica agrupadon musical yartlslica rio en las fIguras principales de sus direc-
que má8agrada en Jaca. Esta ea la terce~a. actua- I ti\'os y agentes dE" enlace.
dOn de estOI artistaa y seguramente el eJ:lto col- . . . ,
...rá Hún a la8 anteriorea, Ray-Be.! viene con una I E,stos servlCl~s tamb:en es precIso reor-
orquestina compuesta de 10 profesores múskos)' gamlar y coordmarlos de acuerdo con la
(08 un conjunto de artistas todos deaco,noc:idos llucha social y la delincuencia modernas. La
en Jaca, entre los que ha~ cantantes, bal~rmes, I labor que hay que realiL"'r inmediatamen
cIowns muy célebres y ~IS monadas de crlatura~ te es devolver al Estado y a la sociedad
4e esas que les llaman glrls y que hacen las del!- I .
tias de los espectadores, particularmente los de I española su bien ganada paz y llevar a la
primeras filas. Buen elpectáculo se prepara para f conciencia de todos la certidumbre de que
lu ferias, y como las sesiones son tarde y noche t la legalidad republicana es un edificio sa-
lQj dos dlas ya tienen 101 f.orasteros y \os deja- , grado e invulnerable.
ca donde y c6mo poder dIstraer un buen rato, 1 Comprenderán que la República es Lj-
¡.'Ilr poco dinero y ver lo que no vieron jamás. . .
CHEVALlER. SI sedares. sl¡ el cé\t>bre Che- bertad, Derecho y JustICia y Que ampara·
valier reaparece en la pantalla el pr6ximo domin- 1 rá n todos los que actúen dentro de la ley.
(Cl, con la pelicula Paramount de eita actual tem-l Por el momento se mantendrán por el
rorada. ~ aun no estrenada en E8palla. El titulo tiempo necesario las medidas de precau.
d;l este hlm.~ eEI m~o de amar». y se nos ~re- . ción que deman~a la anormalidad acaslo-
~Rta Maurlclo, como SIempre, chispeante, dma-¡
mico, con una novela algo sentimental, pero en nada por Ig revuelta pa.sada ..
el ambiente de Porls ... lindal muchachas ... ale- Los labradores, los lndustnales, todos
wJa ... amor ... lo que él libIo, sabe de estas CO-I los productores en general, deben ir a la
!>iIS... farea, que el Gobierno les asegura una
EL SABAOO. Este sábado con motivo de ser 1etapa de orden. en la que cada cual debe
d Iiltimo dla de feria, habrá sesi?nes de ci~e co~ 'emplear su máxImo esfuerzo, sobre todo
Lna peUculll U. F. A. que se tllula, eQulck mil. .
Clown., un asunto muy original. interpretado en los Instantes en que la nación reclama
.or Lilian Harvey. de todos los buenos ciudadanos su apor-
AMPLIFICADOR-PREVIO tación constante, reconstructiva y gene·
lIllIIllllI1I1lUnIMIMIIlIll:1I111nlll DlIlllIIlIIlIlIlIllIIlllll~ III'~IIIIIIIII n~lIIl1U1gIlMIIIltII rosa.
ha trasladado de la Plaza La
Cadena nl1m. 3 a la
Calle Costa 27-Jaca
Casa Ma¡uque
GIL BERGES. B. JACA
nzn KlYn NQn. 1, 3.0• IZOM.
nllllllllllllllllllllillHllllllIIll"IVIlUlIIIIIIIlIIlIIIlIllItlI.llIIIl,IIINIIIII
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rQ8a y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitacionea. Cera para suelos
marca AL IR O N. Tintes para le·
i'lir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR




Piso Se alquila un tercer pIso en
la carretera de francla; 30






ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad·
mite igualas en la
<ienerosa Lópe¡
MODISTA
ha trasladado su taller de la Plaza de Rlp8
nlÍm. 1 a la calle Echegaray 6, 2. 0 izqda.
- .n' ... l.
Fa m iIia ho~orable admitirla
chiCO O chica Que
estudiase en el Instituto de Jaca, se le
ayudarfa en sus estudios. Informes en es-
ta hr.prenla.
Fa m i1ia de esta ciudad. acepo
tará como huéspedes.
encargándose con esmero de su cuidado,
tres l;) cuatro niños estudian les. Dirigirse
a esta imprenta.
........-....__tllI>:;OU;¡¡1IlilQI
Se necesita u~ apren·
dlz de 11
a 14 anos. Dirigirse a esta Imprenta.
Se vende un plano de me.a
una cómoda y dos
mesas. Informes en esta Imprenta.
Soberbia Moto.side.
car Indian 5.7 H.P
completamente equipada; estado ¡rrepro
chable; gomas nuevas; habiendo servido
muy poco. Venderé barata. por posel'r
coche. Razón en esta Imprenta.
III11l1UIIIIlIIIIIIlIIlIIIIlIIIIllI••M 11...77 __1_"
_._-.,-_._-
Chalet de moderna y sblida cons·truecien, en la Carretera








Variedad muy interesante de telas hermo-
sísimas en Sedas y Lanas para vestidos y
abrigos, Panas, Astrakanes, Fantasías algo-
dón, Franelas, etc.
~
Géneros de punto, Mantas,
fombras, etc.
P ara la presente temporada, presentamos
un selecto y extenso surtido, que comprende
todo lo más nuevo y original que han pro-
ducido las más acreditadas fábricas.
'-'
S ección especial de Confecciones y SAS-
TRERfA para caballero y ninos.
'-'
E n estos importantes almacenes, hallará
Vd. cuanto necesite. a precios como siempre.
los más ventajosos.




E,ta ....ana funclonari nUlvamentela acreditada DOCTOR
fABRICA 1)E P~STAS F. Acin Puyol
P~RA SOPAS
GARGANTA. - NARIZ - Omo
---
d. D. JUln Ctrú., bajo la diriGe'•• d. au nUlvo preplltarlo CONSULTA: Don Jaime 1, 46 I
Allustln Castejón Laclaustra ZARAGOZA11, .¡ ..,
Par. pedidos, a 111 misma FABRICA. Coso, 22 H•••IIIIIIIIIIIQq 11111 1,.mllllllNlllI'.
lA e A
Suscrlbase • L~ UNiÓ"
SeMANARIO INDEPENDIENTe '1
• S•
JACA. . . .. ... ..... I pta. trimestre
.; Resto de Espafta. . • .• 5 pta•. .noExtranjero ...•..••. ¡'50 • fL•
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